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Esther Ratnaningsih, 2004. Distribusi Asymtotis Statistik Uji Parameter IS pada Model 
Semiparametrik. Skripsi ini di bawah bimbingan Drs. H. Sediono, M.Si dan Nur Chamidah. S.Si, 
M.Si. Jurusan Matematika FMJPA Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Rasio likelihood merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 
menetukan statistik uji pada uji hipotesis dan biasanya digunakan untuk model 
parametrik, Owen (1988) menggunakan empirical likelihood untuk model 
nonparametrik. 
Tulisan ini mengkombinasikan kedua metode likelihood tersebut untuk 
mengkonstruksi statistik uji parameter ~l pada model semiparametrik : 
g(x) = f(x) ePOUPl . Berdasarkan analisis hasil pembahasan diperoleh statistik uji 
2 
parameter ~1 adalah R(/llT) = -2log Z(/l1T) (cPI + aP2) 
c(a2 +hc) 
n 






c = --LW·*(Yj,PIT) 
n j=! 
yang konvergen ke distribusi Chi-square dengan derajat bebas satu. 
Dari hasil analisis data untuk menguji hipotesis Ho : ~l= 0 maka statistik 
hitung R(fJ1Tj= 8,254502. Untuk a = 5 % dan z[ pada tabel adalah 3,841 
diperoleh bahwa R(fJn) 8,254502 > 3, 841 dengan keputusan tolak Ho . 
Sehingga dilakukan uji lanjutan Ho: /11=-0.27 dan nilai statistik uji 
R(fJlrj=0.006452171 3,841 dengan kriteria uji flo diterima, yang berarti bahwa 
nilai /11= -0,27 dan model semiparametrik berdasarkan data pada Lampiran 1 
adalah: g(x) = f(x).e-{J,27x. 
Kata Kunei : Model Semiparametrik, Rasio Likelihood, Distribusi Chi-square, 
Uji Hipotesis, Distribusi asymtotis. 
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Esther Ratnaningsih, 2004. Asymtotic Distribution of Test Statistic of Parameter JJ on 
Semiparametric ModeL This final paper was under guidance of Drs. H. Sediono, M. Si and Nur 
Chamidah, S.Si, M.Si. Mathematics Department, Faculty of Mathematics and Natural Science, 
Airlangga University. 
ABSTRACT 
Likelihod Ratio is the one ofmethods which used to determine test statistic 
in hypothesis test and in common it used for parametric model. Owen (1988) used 
empirical likelihood for nonparametric model. 
This skripsi combine those likelihood methods to construct statistic test of 
parameter ~l on semiparametric model: g(x) f(x) eflo+xfll . Based on analyze of 
discussion is gained that the test statistic of parameter ~1 : 
2(ePl + aP2)
R(Pn)= -21og Z(PnJ 2
e(a + be) 
1 " " dengan a = - Ig·(t i ,PIT) n-I/2Ig(t j ,!3tT) 
n 1=1 i=1 
1 " b - I g2(t,;PIT) 
n 1=1 




which is convergent to Chi-square distribution with one degree of freedom. 
Through data analyze for tested Ro : ~l= 0 was got R(/ln)=8,254502 
>3,841. with a = 5%, yield reject Ro. So we can testing for Ho : ~l = -0,27 and 
the test statistic of R(/lrJ) =0,006452171 3.841 yield accept Ro. So the 
conclusion result is ~I = -0,27 and the semiparametrik model according the data in 
Lampiran 1 is g(x) = f(x) e-Q,27x . 
Key words: Semiparametric Model, Likelihood RatiO, Chi-square Distribution, 
Testing Hypothesis, Asymtotic Distribution. 
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